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j i M i ' Á r i C A idea ha sido s i e m p r e 
[para los que se p r e o c u p a n del 
bien estar m o r a l y m a t e r i a l de 
las c lases t r a b a j a d o r a s , la q u e h a c e a n o s 
se e x p u s o al p ú b l i c o p a l m e s a n o r e l a t i -
v a m e n t e á la c o n s t r u c c i ó n d c v i v i e n d a s 
e c o n ó m i c a s c u y a p r o p i e d a d llegaran á 
a d q u i r i r sus h o n r a d o s y l a b o r i o s o s i n -
qui l inos . Con especial af ic ión hablamos 
AftQ VIH.—Tomo IV\—\rúm. 144. 
t o m a d o p a r t e ( a ) cn aquel intento; y 
a h o r a q u e se presenta reves t ido de f o r -
m a l i d a d e s g u b e r n a t i v a s , a n t e s de q u e 
(.n I J j . v l a í u s J e i a tit; VvlUliJ|i ¡s MÍiiir*. i|in- ¿it 1-11-
cuidamos J e 1:1 J i s t r i b u u m e u sulares L-i'ifiYal J e * , del 
(.\w/fi if i'tt Sfn\rJtjt jvi'iujiaÑamips* t-nlre Intü líiüjcltis de 
pahelUuies para fábricas y al mace lies, trl J e UàhililtUuitx 
p.tt\t ttttttifi.t* yol·t r.v: 01 pi j tle çiivo pi^yecU* ttv u H m u í -
ííuíí'Hli (upml·LiJji pur i l A vuiilamíen iu 1U1 Tul niíi, l- ti \i 
A l í o ^ I » tlv 1 X-<p, y pu| ta I ïl·initíu ¡>ili lVi'H ítwlúí ií.U 1 ( ) v -
t Libre J e l mlstin»} e\i iU- l-h ¡l>] Nvr^'in.ln J e l :is J u 
nueshu 111 unid pió, 
— Altfll II t i L-1.1 pn 1R|U--:T i-ll 11 MLI J e ^L^ G f J / J V ^ Ú í 
ftt'iftíü.is l [ u u miri atfç.vj(iiMií :i J;>r 111 i-1 ftrwwr A le n o i 
HaU-aí; • i l u p J i i J L i n . ^ J i : tus (^t./Jí, tn tt*i /,igi\·in\;t-i yite 
tft'hi'H rtituii· t<t.<i ¿HfU i-is tu LtA [>*•>!' 'ifi /.p«ri, J i V Í l i h u i s Ço'U 
jdVH'uil íiri :tiU|tuj; "OiiKiptaklur l i< i| nv :i1^uu:is s m i ¿ -
d;uli.s LdiisltUtIlk;i^ se \v.nt prtipUrvsti) y h;ni iv:i1í^:iJt» |:i 
l rt-Ltiuii J í i ;J!>vi l í u i - ^ éCt>jiiJiiti\-ti< jura ¿¡i ni¡1í;is p i b i v s * . ^ 
*^Oj:tl:i m-;l Í!UÍ1;uIl> ^li rjs-uij Jit!*, r l *NiPl;i e> v:i J l j k-11-
iier tina jiiltaJa'bnivt/íiyíi i. ¡*i¿ ¡iilVIíi'e^ p,|üú u ' twi íívpwl.-
hulyts 111 Ufa) M ' m i M i L n . L ^ . 0,v V : Jni ; i ; A> Ui 1 uní m t i " (tír 
luiuiío-, ,| ll l' i l ^í^Iií w l · i í i ï i n k n» pi J i l í ^ i ü i U-ri tl>les r : ir-
Jl*W¡ - -
— I:n el .-1 jj-j-u.í»/•> A ¡f» it-<it.t Mittlm\jttin. pUi'a 1^77, |>n> 
hllcaoi i , ! ? : el phtno J t - rosa rtfa'tiw £*yn*twi*\i ftty,r hr/frU* 
Jar. i í r i i i su v o i T e s p t u i L i i ^ n w : i : i ¡ L -«Utu J ^ c i n u a i i - * . 
— S u e s l r u íuliifiíi e| i n ^ e i i i t - m l ) t li. li^1 tlti Cpin-
etlil p^> púHii /M t - fKl· i j J t t pui 1.: * Íni ii\!.,.t I.\\t\iriitívi t V / / / -
¿r//Vi,v, ctt 1 ííSí3 f c ijMuvn r.'l p;iuiei" preini^i. par >u inttv 
111 vs ;mlu v eiuJHii lipTi^ nUp Milu»; [ii>i ¡ ntt,tt\ ¡<¡r ¿ - iftti' 
jt?i*Altl ti·ttuir Ids víviiuufit\ fi,1Í-.T y nt' AV./1/ \ii'.ilb f*.V. v 
uiros iniiil·'l·íos tiabüjo^i J l - sti ÍTi t^etiÍoT im lian s i Ju a t ü v -
L u i J o s o J i i m se uieifCnji] t i l nne^ha isl:i. 
—í-fl AVí H.tffiír l/c (r'ifnit./.-i Mti/i.\t>c. íüsctt t j L-n su 
núillet'u ilel i ï Mayo iKy<i, y la f j , / , c t . t í i t i iA't^truvtorlu 
r jpmdti jn otro aitíclilu luiestro lefcrenle :t las " M a l a * 
o i n J í c i n u e s hiiíitínic^s q u e reuil^u J a s t'asits h;ibil^ilu¿ 
|ftil faiuihaí pnl·iLïi, e n P a l m u s . 
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— Y el mismo año (20 Abril ) leímos en 7:7 Ati'tn'it dc 
esta ciutlad otra memoria , t i tulada El íutisnrla Jt Palma, 
de cuyo Ci» textil se desprende la gravedad del nial e s t a -
do en q u e so hallan dichas viviendas, 
(4) Recordamos haber leido un concienzudo trabajo 
de nuestro comprofesor D. Hilarión Rubio, acerca dc los 
m u c h o s modelos v proyectos q u e en aquel (¿rali c e r t a m e n 
fuoioii exhibidos . 
(Y) 1.a OtKrta Jt OhrJt P¡'t/>/i,,n, lia publicados i n -
teresantes datos relat ivos á los resul tados económicos 
obtenidos poi sociedades constructoras españolas . 
) 1:1 s e m a n a l i o / . ' Igimritueiií q u e edi ta el señor 
TOUS, se O s l i p o cull buen Clitello de este a s u n t o . 
m a , y sus s u b u r b i o s ? * — C o m p a r a c i ó n de 
las c a s a s r ú s t i c a s d c a l q u i l e r b a r a t o exis-
tentes en el t é r m i n o dc P a l m a , c o n los 
c u b í c u l o s u r b a n o s de a l q u i l e r c a r í s i m o 
ex is tentes cn el c a s c o de esta c i u d a d , (e ) 
— S i t i o s dc e m p l a z a m i e n t o m á s r e c o -
m e n d a b l e s p o r sus c o n d i c i o n e s h i g i é -
n i c a s . 
I V . — M o d e l o s y p r o y e c t o s . — S u cos te 
e c o n ó m i c o . — G a r a n t í a s de a c i e r t o en se-
m e j a n t e s e m p r e s a s . 
P e r o , d e j a n d o para los per i tos m á s 
a u t o r i z a d o s , y para o t r o l u g a r , la d i s -
q u i s i c i ó n de tan i m p o r t a n t e s e x t r e m o s , 
tan S O Í O v a m o s á e x p o n e r l i g e r a m e n t e 
a l g u n a s de las o b s e r v a c i o n e s q u e se nos 
o c u r r e n , p r e s u m i e n d o que no h a n de 
r e s u l t a r inút i les . 
P r i m e r a m e n t e h a g a m o s c o n s t a r q u e 
m u c h í s i m o s de los o b r e r o s a v e c i n d a d o s 
en los pueblos dc M a l l o r c a y en el t é r -
m i n o de P a l m a , t ienen c a s a propia c o n 
ó sin p o r c i ó n de c o r r a l , en el c a s c o ó 
fuera de la p o b l a c i ó n ; y los q u e n o la 
t ienen sat isfacen a lqui leres m o d e s t í s i -
m o s . L o s residentes en el a r r a b a l d c 
S a n t a C a t a l i n a ó en n u e s t r a c i u d a d , p o r 
regla g e n e r a l , no t ienen c a s a p r o p i a , y 
los a l q u i l e r e s q u e p a g a n , a t e n d i d a s las 
m a l a s c o n d i c i o n e s de sus a l o j a m i e n t o s , 
en real idad son e x c e s i v o s , ff) P a r a es tos , 
pues , c o n v e n d r í a n las h a b i t a c i o n e s de 
c u y a edif icac ión se t r a t a . 
Quien h a y a o b s e r v a d o , desde el a ñ o 
iHóK c o m o han ido p o b l á n d o s e los s u -
b u r b i o s de P a l m a , quien se h a y a e n t e -
r a d o del cos te de las cas i tas en ellos l e -
((•) Ya\a por e jemplo ; p.n los caserios de Son A n -
glada y Son Roqueta , (una hora lejos de P a l m a ) hay h a -
bitaciones, con .su corral sembrado de nopales, v algunos 
a l m e n d r o s ; horno de pan cocer , pocilga y cobertizo a n e -
j o , q u e se dati por i ç libras mallorquínas de alquiler 
anual , ó sean v* p e s e t a s . — P o r lio ó í>=, abundan en los 
poblados ;i igual distancia alquiladas á obreros que d i a -
r iamente vienen ;i t r a b a j a r a n nuestra c iudad. 
ff) Dc íi á H pesetas mensuales , en la Soledad, en 
el Arrabal , e t c . , y de precios semejantes , los pisos bajos 
(tutt'gtiiis) y los cuartos y quintos pisos, en P a l m a ; h ú -
medos v oscuros los primeros ; sin a g u í v mal a c o n d i c i o -
nados loa segundos; salvo raras esi.epcÍuliL's, 
c a i g a o t r a vez en el l e t a r g o en q u e fatal-
m e n t e y a c e n casi todos los p r o v e c t o s de 
uti l idad posi t iva inic iados en M a l l o r c a , 
v a m o s á o f r e c e r n u e s t r o e s c a s o c o n c u r -
so desde las c o l u m n a s del B O L E T Í N L U -
LIANO , á c u v a s o m b r a t r a b a j a m o s , y c u -
y a m i s i ó n , c o m o ha d e m o s t r a d o r e p e -
t idas v e c e s , no consis te e x c l u s i v a m e n t e 
en e s t u d i a r v p o n d e r a r lo a n t i g u o , s ino 
q u e t a m b i é n se p r e o c u p a del p o r v e n i r 
en c u a n t o a t a ñ e al p r o g r e s o bien e n t e n -
dido de los intereses soc ia les de n u e s t r a 
q u e r i d a isla. 
Si n u e s t r o s c o n o c i m i e n t o s a l c a n z a r a n 
á t a n t o , y el t i e m p o n o nos fal tara e s -
p o n d r í a m o s á la c o n s i d e r a c i ó n de n u e s -
t r o s l e c t o r e s los s i g u i e n t e s c a p í t u l o s : 
l.—Origen de las b a r r i a d a s p a r a g e n -
te j o r n a l e r a . — P r o y e c t o s p r e m i a d o s en 
la e x p o s i c i ó n u n i v e r s a l dc P a r í s cn 18Ó7, 
y en las v e r i f i c a d a s p o s t e r i o r m e n t e . — ( b ) 
P o b l a c i o n e s e x t r a n j e r a s v e s p a ñ o l a s en 
d o n d e se hal lan e s t a b l e c i d a s . — R e s u l t a -
dos p r á c t i c o s o b t e n i d o s . 
I I . — I n d i v i d u a l i d a d e s , s o c i e d a d e s ó 
e m p r e s a s q u e h a n t o m a d o á su c a r g o 
este m o d e r n o g é n e r o de c o n s t r u c c i o n e s . 
— E s t u d i o c o m p a r a t i v o de sus r e g l a m e n -
tos y e s t a t u t o s según d o m i n a cn ellos el 
espíri tu dc la C a r i d a d , el de la F i l a n t r o -
pía , ó la c a l c u l a d a e s p e c u l a c i ó n , ( c ) 
I I I . — N e c e s i d a d re la t iva del e s t a b l e c i -
m i e n t o dc b a r r i a d a s ó de g r u p o s dc c a -
sas p a r a o b r e r o s , en M a l l o r c a . — E n s a y o s 
real izados p o r los m i s m o s o b r e r o s , (d) 
—,¿Ei i qué f o r m a d e b e r í a n m e j o r a r las 
v i v i e n d a s p a r a fami l ias p o b r e s , en P a l -
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v a n t a d a s , bien puede a s e g u r a r q u e los 
oficiales a l b a ñ i l e s , h e r r e r o s v c a r p i n t e -
r o s en g r a n n ú m e r o , son los q u e , á 
fuerza de a h o r r o s y c o n s t a n c i a h a n l o -
g r a d o ser p r o p i e t a r i o s de a q u e l l a s m o -
destas fincas, ins ta lándose en ellas c o n 
sus fami l ias ó r e s e r v á n d o l a s p a r a p a s a r 
allí las n o c h e s de v e r a n o . V e r d a d es q u e 
en c u a n t o á solidez y á belleza dejan 
algo y a u n a l g o s q u e d e s e a r , pues nues -
t r o s o b r e r o s , faltos de las n o c i o n e s del 
ar te y p u r a m e n t e r u t i n a r i o s , no podían 
i m p r i m i r á sus e c o n ó m i c a s c o n s t r u c c i o -
nes el sello de u n o s c o n o c i m i e n t o s q u e 
no h a n a d q u i r i d o , (g) Y sin e m b a r g o , 
el p r i m e r paso está d a d o prácticamente, 
y de tal m o d o q u e en la p a r t e e c o n ó m i -
ca di f íc i lmente p o d r í a n l o g r a r s e m a y o r e s 
v e n t a j a s , ¿Qué falta para p e r f e c c i o n a r la 
casa del o b r e r o p a l m e s a n o ? Ofrecer le 
m o d e l o s c i e n t í f i c a m e n t e e s t u d i a d o s , q u e 
c o r r e s p o n d a n á la n a t u r a l e z a de los m a -
teriales disponibles y á las neces idades 
p e c u l i a r e s de su m o d o de vivir . P r o p o r -
c i o n a r l e los s o l a r e s al m á s bajo p r e c i o , en 
sitios a d e c u a d o s . A u n a r sus esfuerzos 
y di r ig i r los c o n v e n i e n t e m e n t e , de m o d o 
que los m i s m o s o b r e r o s , en lo posible , 
t e n g a n la m a y o r p a r t i c i p a c i ó n en la e m -
p r e s a ; y el m i l a g r o s a l d r á de m a n i f i e s t o . 
P o r el c o n t r a r i o ; la r e u n i ó n n o m i n a l v 
e t e r o g é n e a de e l e m e n t o s oficiosos y o f i -
c íales a c e p t a n d o p o r base un prejui -
c i o , ó el interés p a r t i c u l a r ; d e s i g n a n d o 
ad libitum los e m p l a z a m i e n t o s ; i n s p i -
r á n d o s e p a r a la d i s t r i b u c i ó n de las v i -
v i e n d a s en la i d i o s i n c r a c í a de los o b r e -
ros del c o n t i n e n t e , y tal vez t e n i e n d o 
p o r objet ivo el deseo de figurar e n t r e 
los p r o t e c t o r e s del p u e b l o ; t o d o esto po-
d r í a d a r p o r r e s u l t a d o tristes d e c e p c i o -
(j^) En la Escuela ríe Helias Artes de P a l m a , se 
steipentiiñ indefinidamente la enseñanza de aparejadores 
e maestros de obras; hace 19 años. R e c i e n t e m e n t e se 
lian ampliado sus enseñanzas con Ja CàieJrti de Teoria é 
ffitioria de las lidias Artes 
(A) Conste que no queremos aludir d la que tal vez 
se halle const i tuida. Nuestras apreciaciones se dirigen á 
lo porvenir . 
nes é inut i l izar los m á s s i n c e r o s v le¬ 
v a n t a d o s p r o p ó s i t o s . 
C o n c r e t á n d o n o s , pues, á lo q u e por 
de p r o n t o es real izable y en vista de que 
los ú n i c o s t e r r e n o s i n m e d i a t o s á P a l m a 
y bien v e n t i l a d o s en d o n d e p u e d e n l e -
v a n t a r s e g r u p o s de casas de a l q u i l e r ba-
r a t o , son los c o m p r e n d i d o s en los p l a -
nos de e n s a n c h e l e g a l m e n t e a p r o b a d o s ; 
son á s a b e r : /-.'/ Camp d1 en Serralta. 
La T'unta, Son Riera y Son Españole!, 
unidos todos al a r r a b a l de S a n t a C a t a -
l ina, nos a t r e v e m o s á p u b l i c a r el a d j u n -
to ensavo de distribución de los solares 
edificables en La 'Punta, c u v a l i tografia 
c o m p l e t a r e m o s con las s iguientes e x p l i -
c a c i o n e s . 
Miden los s o l a r e s (trasts) de sus m a n -
z a n a s in Jieri, H m e t r o s de a n c h u r a , c o n 
l o n g i t u d e s q u e v a r í a n e n t r e i5 y 25 m e -
t r o s . L o s e s c o g i d o s para n u e s t r o ante-
proyecto, a r r o j a n 8 7oo X 2000=160 m e -
t r o s c u a d r a d o s . 
P r e s é n t e n s e en la l á m i n a f o r m a n d o 
un g r u p o de c u a t r o . Dos c r u j í a s c u b i e r -
tas , c o n piso alto la a n t e r i o r , f o r m a n el 
c u e r p o del edificio, m i d i e n d o 800 X °"oo 
= 0 4 m e t r o s c u a d r a d o s ; (i) y c o n s t a n d o 
c a d a h a b i t a c i ó n de las s i g u i e n t e s p iezas : 
P L A N T A HAJA 
A . — S a l a - i n g r e s o ( v u l g o botiga) que 
puede s e r v i r de o b r a d o r ó ta l ler p a r a 
oficios m e c á n i c o s en p e q u e ñ a e s c a l a . 
B , — C o c i n a v c o m e d o r , c o n un b a n c o 
de h o r n i l l o s p a r a g u i s a r , y la i n d i s p e n -
sable ÍJbgañaJ c h i m e n e a , p a r a c a l e n -
t a r s e , h a c e r c o l a d a , e t c . R e c i b i r í a luz 
p o r s o b r e el por ta l de sal ida al h u e r t o . 
C . — C u a r t o p a r a v a r o n e s c o n dos c a -
m a s , un r o p e r o bajo la e s c a l e r a , y luz 
d i r e c t a de la ca l le . 
D . — D e s p e n s a ó a l m a c é n . 
F . — F r e g a d e r o y pila p a r a l a v a r r o p a . 
R . — R e t r e t e , a le jado de las of ic inas 
(Ó Sabido es que á iguales longitudes de diversos 
perímetros rec tangulares , el cuadrado es el que encierra 
m¡is superficie . 
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d r í a m o s c ielo raso de c a ñ i z o e n y e s a d o , 
e m b u t i e n d o los h u e c o s r e s u l t a n t e s e n t r e 
éste y las bovedi l las ; d i c h a s a l g a s , h a -
rían el oficio de c u e r p o mal c o n d u c t o r ; 
p a r a e v i t a r q u e los frios y los c a l o r e s 
p e n e t r a r a n en los c u a r t o s d o r m i t o r i o s . 
C o n este r e c u r s o y c o n los e n l u c i d o s de 
m o r t e r o h i d r á u l i c o en los p a r a m e n t o s 
e x t e r i o r e s q u e d a r í a n s u f i c i e n t e m e n t e 
p r o t e g i d a s c o n t r a las f i l t raciones dc la 
h u m e d a d . 
El p a v i m e n t o en piso bajo , todo dc 
h o r m i g ó n al estilo del pals ; en piso a l t o , 
de losas de 4 0 X I o c e n t í m e t r o s , de t i e -
r r a c o c i d a , s o b r e el e n r i o s t r a d o , c o m o 
se usa en M a n a c o r . 
La teja, p l a n a , c o m o m á s l igera , f o r -
m a n d o un solo faldón c o r r i d o s o b r e c a d a 
serie de h a b i t a c i o n e s . 
L a s c e r c a s , d iv isor ias de los h u e r t o s 
con t a b i c o n e s dc m a r e s de poca a l t u r a ; 
ó c o n postes y a l a m b r e s g a l v a n i z a d o s . 
V en esta forma, s e g ú n va d e s c r i t o , 
t r a t á n d o s e de un g r u p o de d o c e h a b i t a -
c i o n e s , c a l c u l a m o s q u e se o b t e n d r í a n , 
s e g ú n r e s u l t a r a la p r o f u n d i d a d de los 
c i m i e n t o s , c o n un g a s t o d e a5oo á 2750 
pesetas p o r h a b i t a c i ó n . El prec io del so-
lar a p a r t e . 
C a n t i d a d q u e á p r i m e r a vista p a r e c e -
rá elevada si no se tiene en c u e n t a q u e 
n u e s t r o antc-pruycclu. va d e d i c a d o á los 
j o r n a l e r o s a c t i v o s é intel igentes q u e 
puedan d i s p o n e r de a l g u n a c a n t i d a d á 
la c u a l v a y a n s u m a n d o sus a h o r r o s . C a -
sitas de m e n o s i m p o r t a n c i a y m e n o r 
coste bien pueden h a c e r s e , p e r o no s e -
rian d i g n a s del noble deseo q u e , cn Ma-
l l o r c a , h a p r o m o v i d o s u e s t u d i o . E s t e 
e s n u e s t r o m o d o de p e n s a r sin q u e al 
e x p o n e r l o t e n g a m o s intención de d e s -
virtuar la opinión ajena. 
A l g u n a s o b s e r v a c i o n e s m á s , v t e r m i -
n a r e m o s . 
E s t a m o s en c o n t r a dc las g r a n d e s b a -
Rn nuestros antiguos pisos s e usaba como K-cbo de 
lo. embaído ado•; v quizás cum» un medio de evitar la 
podre en l"s madero.. 
d e s c r i t a s , c o n ventilación d i r e c t a , r e c i -
b i e n d o en su sifón las a g u a s del l a v a -
d e r o . 
I I . — S a l i d a al huertec i t t i . 
P . — P o z o si la p r o f u n d i d a d del aj^ua 
s u b t e r r á n e a lo p e r m i t e , v s i n o , c i s t e r n a 
dividida en c u a t r o p a r t i c i p a c i o n e s , reci -
biendo las a g u a s pluviales del te jado de 
la c a s a ( Ínter in se c a n a l i c e n las p o t a b l e s ) 
por bajo las c e r c a s d iv isor ias de los h u e r -
tos; c u y a s a r c a s de r e g i s t r o c o n su s o -
b r a n t e d e s a g u a r í a n á la c o l e c t o r a de las 
s u c i a s q u e , p a r a l e l a m e n t e á la f a c h a d a 
p o s t e r i o r y p o r bajo de su a c e r a , deben 
r e c i b i r d i r e c t a m e n t e de los re t re tes v 
pilas de l a v a r . 
T . — T a b l e r o s del t e r r e n o d e s t i n a d o á 
h o r t a l i z a s y a r b u s t o s , 
Nsu alto 
A ' . — C u a r t o d o r m i t o r i o c a p a z para 
u n a c a m a de m a t r i m o n i o , la c u n a y u n a 
c ó m o d a . 
C " . — C u a r t o i n d e p e n d i e n t e para dos 
c a m a s . 
A d e m á s , s o b r e la d e s p e n s a p u e d e g a -
n a r s e e s p a c i o para t r a s t e r a , c o m o se vé 
en la s e c c i ó n t r a n s v e r s a l , fj) 
E n c u a n t o á los m a t e r i a l e s q u e a d o p -
t a r í a m o s p a r a l o g r a r su m á s e c o n ó m i c a 
c o n s t r u c c i ó n , b a s t a r á a d v e r t i r que c o -
m o se t ra ta de edif i cac iones c o m p r e n d i -
d a s en la z o n a p o l é m i c a , nos s u j e t a r í a -
m o s á los e s p e s o r e s de la sillería gruix 
ordinari p a r a las p a r e d e s de c a r g a en 
toda su a l t u r a ; y al de ¡ix'x-per-dos para 
las m e d i a n e r a s |ao y 1.1 c e n t í m e t r o s res-
p e c t i v a m e n t e ) , c o r r i e n d o un t a b i q u e in-
t e r i o r p a r a l e l a m e n t e á la f a c h a d a que 
d á á la ca l le , c o n diez c e n t í m e t r o s , de 
h u e c o a t i z o n a d o q u e . en plena c a n í c u l a 
r e l l e n a r í a m o s c o n algas m a r i n a s bien 
a p i s o n a d a s , (ni) E n el t e c h o - t e j a d o , pon-
fj¡ Los peritos notarán la falla óV t'iirrt'spnriiloneja 
entre la sríagi·iijiit y la traza M. K. dc nuestra lamina, 
—Asi |os legos pueden ver mcjio b*s ingresas :i Iivj ttor-
niitnrios. 
O") 'Quien ignora las enormes cartlidades que <! 
mar atroja a mictia • pl.iva-.. v >p• • >- l a t í • . . 0 . r cu,-sta rta'.i-
jcil.,--
r r i a d a s d e h a b i t a c i o n e s p a r a o b r e r o s , se-
gregadas d e l a s p e r t e n e c i e n t e s á l a c l a s e 
i l u s t r a d a . N o ; l a s o c i e d a d s e c o m p o n e d e 
p o b r e s y d e r i c o s , d e t r a b a j a d o r e s m a -
n u a l e s y d e o b r e r o s c i e n t í f i c o s ; e s t a b l e c e r 
s e p a r a c i o n e s d e u n m o d o s i s t e m á t i c o s e -
r i a u n p r o c e d i m i e n t o i n m o r a l , p o r q u e , 
e n c i e r t o m o d o , s e p r i v a r í a á l o s h i j o s 
d e l p u e b l o d c l o s m e d i o s d e e d u c a r s e 
s o c i a l m e n t c q u e l e s f a c i l i t a e l r o c e y e l 
t r a t o d i r e c t o c o n l o s q u e h a n a l c a n z a d o , 
p o r h e r e n c i a ó e n v i r t u d d e s u t a l e n t o y 
l a b o r i o s i d a d , p o s i c i o n e s m á s e l e v a d a s . 
O j a l á p u d i e r a e s t a b l e c e r s e u n a l e y i m -
p o n i e n d o á l o s p r o p i e t a r i o s d e e d i f i c i o s 
u r b a n o s el d e b e r d e d i s t r i b u i r l o s e n h a -
b i t a c i o n e s c u y o s i n q u i l i n o s p e r t e n e c i e -
r a n á l a s d i v e r s a s c l a s e s s o c i a l e s . D e e s t e 
m o d o el i n s t r u i d o b u r g u é s y e l h o n r a d o 
a r t e s a n o s e r e l a c i o n a r í a n a m i s t o s a m e n -
t e c o n el h u m i l d e b r a c e r o p a r a a u x i l i a r -
s e e n l a v i d a p r á c t i c a , p u e s t o q u e t o d o s 
nos necesitamos u n o s á l o s o t r o s . 
P e r o y a q u e e s t o e s u t ó p i c o , p r o c ú r e s e 
al m e n o s d e j a r e n t r e l o s g r u p o s d e f a -
m i l i a s o b r e r a s s o l a r e s d e m a y o r e s p r o -
p o r c i o n e s p a r a l o s q u e s a t i s f a c e n d i r e c t a 
é i n d i r e c t a m e n t e s u s j o r n a l e s . D ó t e n s e 
l o s ensanches m o d e r n o s c o n l a i n d i s p e n -
s a b l e Casa del pueblo, q u e n o e s o t r a 
q u e l a (Jasa del Señor, á d o n d e p u e d a n 
c o n c u r r i r t o d o s l o s v e c i n o s p a r a c u m p l i r 
s u s d e b e r e s r e l i g i o s o s . — L e v á n t e n s e á l a 
p a r l a s e s c u e l a s p ú b l i c a s , c a p a c e s , e s p a -
c i o s a s y v e n t i l a d a s , p a r a q u e l o s h i j o s 
d e l o b r e r o , e n v e z d e h o l g a r e n l a v i a 
p ú b l i c a , a p r o v e c h e n s u s t i e r n o s a ñ o s e n 
b i e n d e s u i n t e l i g e n c i a , {n) E s t a b l é z c a n -
s e t a l l e r e s S a l e s i a n o s j u n t o á l a s f á b r i -
c a s , p a r a q u e l a j u v e n t u d n o s e c o n t a -
m i n e c o n l o s m a l o s e j e m p l o s d e l a n a r -
q u i s m o a t e o , ( o ) 
( H ) Véase cuan dignos d c agradecimiento s o n t o s 
H e r m a n o s C a r m e l i t a s q u e establecieron una escuela de-
párenlos en el Arrabal . ¡Bien e x p e r i m e n t a aquel v e c i n -
dario sus benéficos resultados! Y ¿se lia pensado en pro -
tejer of ic ialmente , en auxi l ia r siquiera, su modesta e m -
presa? 
( c ) R e c o m e n d a m o s ;i los lectores aficionados al e s -
tudio del m e j o r a m i e n t o de la condición social d é l o s 
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ORDIXACIONS ( ¡ E X E K A L S 
D K t . Ü O V K R X A l ) O H J O II A N A V M K l U C l l 
Ara luijats qtl.e noti f ica o. mana ln spt'CtáMc e 
magrtífich mosscn J o l i a u A y m e r i c h , caval ler , 
c r ia t , mestre sala c consel ler del molt alt s e n y o r 
l l e y , e per sa Magestat l o c h t i u e u t general e g o -
vernador en lo present regne de M a l l o r q u e s e 
yl les a aquel l ad jacents , a t o t h o m genera lment 
de qualsevol l ev , c o n d i c i ó , grau o s t a m e n t s í cn , 
c o m per obviar e corregir moltó.-, u l lcnses que de 
cada dia se c o m e t e n es fan ou la present ciutat e 
regne a nostre s e n y o r Deu e a sa neta mare s g l e -
sia, c encara per provehir e obviar a m o l t s d c -
Sordens e a b u s o s , e per d irecc ió e expedic ió dc 
la jus t ic ia , e a ropos e t ranqui l i tat de aquest r i g -
ué , ab in tervenc ió dels magnil ïel is j u r a t s del pre-
sent regno, son stades fe tes , statuides c o r d e n a -
des les ordi nac ions s e g ü e n t s : 
j . P r i m e r a m e n t que daqui avant alguna per-
sona de qualsevol condic ió sia no g o s ni presu-
obreros , que se enteren de como el católico industrial 
francés Mr. León l larmel c hijos lian montado , en V a l -
des -bois , una colonia de obreros ; preparándose, segun 
noticias, para establecer otra s e m e j a n t e , por ensayo, en 
un centro fabril de Kspaña. 
T e n e m o s noticias de que en P a l m a no fallan v e r d a -
deros amigos de los pobres, que lian pensado en instalar 
la obra del b e n e m é r i t o Doni . lioso». Pero faltan recu i s o s . 
O f r é z c a n s e modelas c o n s t r u i d o s d e 
m a d e r a ó d e y e s o e n p e q u e ñ a e s c a l a , 
c u j a d i s t r i b u c i ó n a p r o p i a d a p u e d a c o -
p i a r s e p o r l o s a l b a ñ i l e s e n c a r g a d o s d e 
e d i í i c a r n u e s t r o s s u b u r b i o s , O r g a n i z e s e , 
c o n el c o n c u r s o d e e l e m e n t o s v i v o s é 
i n t e l i g e n t e s , c o m o y a s e h a h e c h o e n 
o t r a s p a r t e s , u n p a t r o n a t o d e l o s o b r e r o s 
p a l m e s a n o s q u e t o m e á s u c a r g o l a s o -
l u c i ó n d e l o s p r o b l e m a s s o c i a l e s q u e á 
s u b i e n e s t a r c o n c i e r n e n v , c o n s u j e -
c i ó n á l o s n e c e s a r i o s e s t a t u t o s , p o d r á 
l o g r a r s e q u e l a s p r o y e c t a d a s v i v i e n d a s 
e c o n ó m i c a s , p a c í f i c o s h o g a r e s d e l o b r e -
r o , s e a n v e r d a d e r o p r e m i o á s u l a b o r i o -
s i d a d v á s u \ i r t u d . 
P a l m a H J M a r z i > d e i S i j ^ , 
BAKTOI.OMK F K U H Á . 
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qualsevol c o n d i c i o n s , pactes c expres ions de pa-
raules q u e en aquel ls s ien. 
i i i j . ( tem c o m en la part forana del present 
regne los bandet jats e malfactors , .sens t e m o r ni 
recel algú de la just ic ia , se atrevesquen anar pú-
b l i cament per mol ts l o c h s , cn gran m e y n s p r c u de 
la just ic ia , per ç o lo dit spectable locht inent ge-
neral s ta tuex , o r d o n a c m a n a que daqui avant 
qualsevol persona , axi masc le c o m femella, arc 
sia de nit o de dia, si veurà malfactor o b a n d e t -
jat algú sia tengut seguir lo dit malfactor o b a n -
detjat cridant tots t emps via forn, l ins que aquell 
sia pres e en ma de la c o r t , sots pena dc s i n -
q u a n i c l iures aplicadores la terça part al a c u s a -
dor c la terça part al official qui fara la e x e c u c i ó 
c laltre terça part als cofreus reya ls . 
v, [ tem statueix , o r d o n a c mana lo dit 
spectable locht ine nt general q u e to tes aquelles 
personas qui l ioyran o sentiran lo dit crit de via 
forn. honsevulla que sien hagen a acridar c a se-
guir lo dit crit e so de via fora axi c o m dtt e s ; c 
si sera h o m e hagc anar seguint lo dit crit ab Ics 
armes que tindra e p o r a , a c o m p a n y a n t lo oficial 
quí lií sera o sobreviudra , sots la dita pena , apli-
cadora c o m dessus es dit. 
v j . í t em statueix ordona c mana lo dit spec -
table locht inent general que qualsevol batle o 
oficial de qualsevol preheminenc ia sia qui sentirà 
e l ioyra lo dit so e crit de via forn, que de c o n t i -
nent hage n seguir aquell e a perseguir lo dit 
mal fac tor o bandetjat ab lo dit cri t c so de vm 
fora lins que h a g c aquell o aquells cn ma sua , 
sots privació del ollici c pena de sinquante liures 
aplicadores c o m d a m u n t es dit . 
v i j , Í tem statueix ordona e m a n a lo dit spec-
table locht inent general que si lo dit crit d c i'ín 
fora passarà dc un batliu a al tre , que l o s d e l altre 
batliu hagen a pendre e a s e g u i r lo dit crit de via 
fora, no deixant aquel l los quil ban c o m e n s a l lins 
t ro c tant q u e lo dit malfactor sia pres e en m a 
d e i a cort c o m dit e s , sots la dita pena aplicadora 
c o m dit e s . 
vi i j . í t em c o m per franquesa del present 
regne sia statuit e ordonat q u e to ts aquel ls qui 
acul l i rau, s o c o r s , íavor , c o n s e l l ni ajuda donaran 
a bandet ja ts , sien coul iscats en beus y en persona , 
e alguns tenients p o c h incórrer en les dites p e -
nes acullen c fan s o c o r s a bandet jats en gran d e -
tr iment de la just ic ia , per ço lo dit spectable 
locht ine nt genera ! notifica e m a n a a tot h o m g e -
n e r a l m e n t q u e daqui avant n o acul len, s o c o r s , 
favor, conse l l , ni ajuda d o n e n , a bandetjat a lgú, 
en altra manera sí lo contrar i feyen seran e x e c u -
m e s c a per n inguna causa o raho jurar per parts 
o m e m b r e s dc nostre s e n y o r Deu ui dc la sua 
gloriosa Marc e v e r g e , sots pena per cascuna ve-
gada de sinch s o u s i r remis ib lement exhtg idors , 
applieadors la terça part al acusador , e la terca 
part al oflicial qui fara la execuc ió dc aquel l s , c 
la l tra terça part al hospital genera l . K axi mate ix 
si juraran per les parts c membres dels sants c 
santes dc paradís incorregueu en pena de dos 
sous e sis diners, apl icadors c o m dessus es dit . H 
si no p o r a n pagar e hauran jurat de nostre s e n y o r 
Deu c dc la sua g lor iosa M a r c stiguen cn la p r e -
s o e inch dics de junant en pa c a y g u a ; c si hauran 
jurat de sants c dc santes de paradis e pagar n o 
poran la dita pena st iguen dos dies en i a preso 
de junant pa cn c a y g u a . I?. si renegaran e blasfema-
ran dc nos t re senyor Deu o dc la V e r g e Maria 
e n c o r r e g u e n cn pena de c o r r e r la vila ab assots c 
la tengo c lavada, ultra altres penes al arbitre del 
dit spec tab le locht inent general reservades. 
i j . í tem que no sia persona alguna que daqui 
avant en alguna part palesament ni secre ta , g o s 
ni prc.sumcsca jugar cn algun joch de daus, ui dc 
t a u l e s , ni dc car tes o n a i p s , s o l s pena dc sexante 
sous a eascun jugador c per cascuna vegada que 
jugara , e dc perdre quanta moneda tindrà en lo 
taulev o en lo loch alion jugara , apl icadores c o m 
dessus es dit . R los qui seran atrobats qui m i r a -
ran qua lsevul la dels dits j o c h s incorregueu en 
pena dc vint s o u s , aplicadors c o m dessus es dit. 
fi si sera persona que no puixa pagar la dita pena , 
si sera jugador stiga t rente dies en la p r e s o , c si 
sera mirador st iga deu dics en la p r e s o , c si sera 
s e n y o r dc la casa estiga t rente dics a la preso . 
i i j . í tem per quant mol t s malfactors en gran 
det r iment de la justicia son stats guiats , dels 
quals n o s ha puscuda fer just ic ia , per ç o lo dit 
spec tab le c magnif ich locht inent general ab la 
present revoca c anul·la qualsevol guiatges s o t s 
qualsevo l forma c c o n d i c i o n s donats sien cn lo 
present r e g n e , reduint lo t e r m e dc Ics t inenses dc 
aquel l , qualsevulla que sia, a t e rme dc sis dies de 
la publ icac ió dc les presents en avant c o m p t a d o r s , 
l ' r o v c h i n t c manant q u e si algú o alguns tindran 
guiatges sots a lguna expres io dc paraules o condi -
c i ó p r e t e n e n t s per la present r e v o c a c i ó no poden 
esser revocats , que dins sis dics apres dc la publi-
cac ió dc la present c o m p t a d o r s aquells tais hagen 
presentats e mostra ts los dits guiatges al dit spec -
table locht inent genera l , Çjn altre manera lo dit 
spec tab le locht inent genera l proveheix e declara 
aquells tais guiatges esser revocats ab la reducc ió 
de Ics t inenses axi c o m dessus es dit, no obstant 
JB. FERRA d' 
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t a t s r igorosament c sens gracia a lguna c m e r c e , 
s e g o n s en la franquesa e alias es ordanat c d i s -
posat . 
v i i i j . í t e m provehe ix o r d o n a e m a n a lo dit 
spec tab le l o c b t i n e n t general que si nigu patró 
de n a u , ga lera , dc qualsevol altre navili o vaxell 
maret ivol [í/f] rccul l i ra , t raurà o sen aportara 
algú del present r e g n e e ylla o en qualsevol 
port de aquel la , sens boleti s ignat de ma 
del dit spec tab le locht inent general o dc aquell 
quí tindrà loch dc sa spectabi l i ta t , incorrega en 
pena de s inquante l iures apl icadores c o m dit e s . 
F, no r e s m c y n s tal pa t ró o s e n y o r de navili sia 
t ingut , ultra la dita pena , per aquell o per aquells 
q u e sen aportara sen? bo l l c t i , en tot so c quant 
aquells seran t inguts ni obl igats a ninguna altre 
persona de la present ylla e r e g n e ; e si sera 
sclau o sc laus bagc a pagar aquel ls . 
x. Irem c o m per edicte e provis ió reyal 
sien prohibi ts los cans grossos en la present yl la , 
per los mals que de cada dia sen s e g u e x e n , e en-
cara no cessen alguns tenir c cr iar cans ab los 
quals se fan es seguexen m o l t s mals , per ço lo 
d i t spectable l o c h t i n e n t general sens lesió ne de-
ragacio del dit edite e provissio reyal en les a l -
tres coses ans aquel les restants en lur força c va-
lor , proveheix o r d o n a e m a n a q u e daqui avant no 
sia alguna persona qui gos ni presumesca t en i r ni 
cr iar ca o cans ni cadcl lcs vu lgarment dits de aju-
d a , ans sin tindran aquell o aquells hagen a ma-
tar o a metre e posar en m a e poder del dit spec -
table loch t in en t general dies sis dies après de la 
publ icació de la present en avant c o m p t a d o r s , 
sots pena de cent l iures i r r e m i s i b l e m e n t c sens 
gracia a lguna e x h i g i d o r e s , ap l i cadores la t e r ç a 
part al acusador c la terça part al oficial qui fara 
la execuc ió e la terça part als cofrens rcya ls . 
\\. í t em provehe ix o r d o n a c m a n a lo dit 
spectable locht inent general que no sia alguna 
persona , de qualsevol ley o s t a m e n t s ia , qui gos 
ni presumesca aportar a r m e s de n inguna m a n e -
ra, axi ofensives c o m defensives , de nit ni de dia, 
sols pena de perdre aquel les sens gracia a lguna . 
x i j . í tem statueix o r d o n a c m a n a que n o sia 
a l g u n a dona maridada, viuda o donze l la , de 
qualsevol c o n d i c i ó o s t a m e n t s i a , qui daqui avant 
g o s ni presumesca portar bu l to , p o m p a ni albar-
da, ni niguna al tre m a n e r a de e m b o t i m e n t s ni 
enforros , sots pena de s e x a n t a s o u s aplicadors la 
terça part al acusador , e la terça part cl oficial 
qui fara la e x e c u c i ó , c la t e rça part al hospital 
g e n e r a l . 
x i i j . í tem que daqui avant dona a lguna m a -
ridada, viuda ni donzel la , de qualsevol ley condi -
c i ó o s t a m e n t sia, no g o s ni presumesca tal lar ni 
ferse tallar n inguna manera de robes ab maruets , 
sots la dita pena aplicadora c o m damunt es dit . E 
lo sastre qui tais robes prohibides fara ni tallara 
e n c o r r e g a la dita p e n a , aplicadora c o m d a m u n t 
es di t . 
x i i i j . í t em statueix ordona e mana lo dit 
spec tab le l o c h t i n e n t g e n e r a l que daqui avant 
"ningún h o m e de qualseviil la condic ió ley grau o 
s tament sia, no gos ni presumesca entrar de nits 
ni de dia, s e c r e t a m e n t ni palesa en ningún m o -
nestir de m o n g e s de la present ciutat c r e g n e , sots 
pena de s inquanta l iures i r remis ib lement de qual-
sevol contra fahent exhig idores per cascuna ve-
gada q u e hi entraran, apl icadores la terça part al 
acusador e la terça part al oficial qui fara la exe-
c u c i c i o , e la terça part a ls co f rens rcyals . E x c e p -
táis los o f lk ia l s e les persones necesaries a c a s c u u 
m o n e s t i r , les quals hagen a tenir l icencia p r i m e r 
de la prelada de c a s e m m o n e s t i r , sots la dita 
p e n a . 
x v . í t em proveheix ordona e mana lo dit 
spectable l o c h t i n e n t general q u e d o n a a lguna 
errada daqui avant no g o s ni presumesca star n i 
habitar en casa de ecclesiast ich ni de frare a lgú , 
sots pena de c o r r e r la vila ab assots . 
x v j . Í tem proveheix ordona e m a n a lo dit 
spectable l o c h t i m e n t general que totes les doncs 
errades qui viuen a quest p ú b l i c a m e n t se isquen 
del carrers c l o c h s ahon s tan, c vagen star e h a -
bi tar en lo loch publich e dedicat per e l les , que es 
lo bordel l , dins t res dies après dc la publ icac ió de 
la present c o m p t a d o r s , sots pena de correr la vila 
ab assots c altres penes a sa spectabi l i tat r e s e r v a -
des . K si sera dona errada que no visca a la c a n -
dela s ino q u e stiga c o m enamorada o r o m e r a , 
aquella tal se hage exir dels l o c h s hones ts de la 
ciutat dins lo dit t emps c vage star e habi tar a la 
partida vulgarment dita dc Barce lona o al forn 
c r e m a t , sots les dites p e n e s . 
x v i j . í t e m p r o v e h e i x e m a n a lo dit spect ib le 
locht ine nt general q u e no sia persona a lguna , de 
qualsevol l ev , c o n d i c i ó , grau o s tament s ia , qui 
daqui avant g o s ni presumesca en la present 
ciutat e regne tenir públ i cament ni secreta dona 
a guany algú, p r e n e n t part d i r e c t a m e n t ni indi-
recta del dit g u a n y dc la d o n a , sots p e na de c o -
rrer la vila ab assots c altres penes a sa s p e c t a b i -
litat reservades . 
xvi i j . í t em q u e no sia h o m e algú casat de 
qualsevol l ey , c o n d i c i ó , grau o s tament sia, qui 
daqui avant gos ni presumesca tenir c o n c o b i n a 
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M O N U M E N T O S P R E H I S T Ó R I C O S 
E N SÓLLER 
L a m o r á la a g r i c u l t u r a d e s p l e -
g a d o pur n u e s t r o s p a d r e s desde 
j los m á s r e m o t o s t i e m p o s ; los 
g r a n d e s esfuerzos q u e h u b i e r o n de h a -
c e r p a r a r e d u c i r á c u l t i v o y p o b l a r de 
ol ivos y a l g a r r o b o s las a b r u p t a s l a d e -
r a s del T e i x , de L a S e r r a y del l ' u i g -
m a y o r , y la p e r t i n a z l u c h a q u e todavía 
h e m o s de s o s t e n e r n o s o t r o s a h o r a para 
c o n s e r v a r d i c h o c u l t i v o en el f loreciente 
e s t a d o en q u e se h a l l a , h a n d a d o m o -
tivo á la c o m p l e t a d e s t r u c c i ó n de los di -
ferentes m o n u m e n t o s p r e h i s t ó r i c o s ó sea 
talarais q u e ex is t ie ron en n u e s t r o valle , 
sin h a b e r o b r a d o p o r espír i tu a l g u n o de 
v a n d a l i s m o y sí á i m p u l s o de u n a n e c e -
sidad e c o n ó m i c a u r g e n t í s i m a . 
P a r a f o r m a r miles de h e c t á r e a s de ban-
cales d o n d e encajonar la t i e r r a en q u e 
h a b í a n de p l a n t a r s e los á r b o l e s objeto 
de los i n d i c a d o s c u l t i v o s , se r e c l a m a b a 
u n a c a n t i d a d de piedra c u y a i m p o r t a n -
c ia sólo p o d r á c o m p r e n d e r el q u e h a y a 
e x a m i n a d o de c e r c a las i n n u m e r a b l e s 
h o r m a s q u e , á m a n e r a de e s c a l i n a t a , se 
s u p e r p o n e n u n a s á o t r a s , desde el nivel 
del m a r h a s t a m u y c e r c a de las m e c e tas 
q u e c o r o n a n n u e s t r o s montes, e l e v á n -
dose las z o n a s c u l t i v a d a s á m á s de c u a -
t r o c i e n t o s m e t r o s de a l t u r a . 
Si á lo d i c h o a ñ a d i m o s q u e los m o n u -
m e n t o s de c u y o s res tos , ó m e j o r d i c h o , 
ves t ig ios , v a m o s á o c u p a r n o s , se hal lan 
casi s i e m p r e s i t u a d o s en p e q u e ñ o s a l t o -
z a n o s f á c i l m e n t e r e d u c i b l e s á c u l t i v o , 
t e n d r e m o s m o t i v o s m á s q u e suf ic ientes 
p a r a e x c u s a r á n u e s t r o s m a y o r e s de la 
d e s t r u c c i ó n de u n a s o b r a s q u e , hasta 
n u e s t r o s d í a s , en M a l l o r c a , no h a b í a n 
l l a m a d o s i q u i e r a la a t e n c i ó n de los h o m -
bres de c i e n c i a . Si a lgo se ha c o n s e r v a d o 
es debido á q u e los m u r o s del talayat 
h a n v e n i d o á q u e d a r e m p o t r a d o s en la 
m i s m a p a r e d de los b a n c a l e s . 
N u e s t r a a l i c i ó n á las a n t i g ü e d a d e s y 
el deseo de faci l i tar datos al que se p r o -
ni m a n c e b a , p ú b l i c a m e n t ni s e c r e t a , ni d o n a al-
g u n a errada a ses despeses , sots pena d e s m a n a n -
te l iures , apl icadores lo ters al acusador e l o ters 
al oficial qui l'ara la e x e c u c i ó c lo ters al c o f r e n s 
r cya l s , c altres penes a s a spectabil i tat reservades. 
xvi i i j . í t em q u e no sia alguna persona qui 
gos ni presumesca tenir ni criar perdiu de gab ia , 
ni que vage a cassar ab perdiu de gabia , sots pena 
de sexanta sous per cascuna perdiu de gabia e de 
perdre aquel la , aplicadores lo tere al acusador c 
lo terç al oficial qui íara la e x e c u c i ó e lo tere, al 
hospita l g e n e r a l . 
xx. í t em que ninguna persona de qualsevol 
ley o c o n d i c i ó sia n o gos ni presumesca daqui 
avant entrar en or t s , v inyes ni camps de a l t res , 
per aprendre ni afuriar r a y m s ni ortol isses contra 
voluntat del senyor, sots pena de sexante sous 
apl icadors c o m dessus es dit, ultra les altres p e -
nes abans ja statuides e imposades . 
xxj . í t e m que no sia alguna persona axi 
h o m e c o m dona de qualsevol lev c o n d i c i ó o s t a -
m e n t s ia , qui g o s aportar dol de qualsevol per-
sona que sia m o r t a s ino tres dies , ço es , tres 
dies gramal la e capiro al cap lo h o m e , c la dona lo 
m a n t e l l ; e passats los tres dies hageu a posar la 
g r a m a l l a e lo capiro del c a p , e la dona lo mante l l 
del c a p . K axi mateix q u e los h o m o n s no pnxen 
aportar barba per dol mes avant de vuvt dies 
après de la m o r t de aquell qui aportaran lo d o l , 
ni les dones vels ni beatil les negres mes avant de 
tres dies , sots pena de sexante sous aplicadors 
c o m dessus es di t . Lxcepta ts dols de mar i t e de 
m u l l e r , de pare , de mare e de fills e filles, los 
quals se puixen aportar un mes après la m o r t c 
no mes avant , sots la dita pena aplicadora c o m 
dit e s . 
K per ç o q u e per algú o alguns no puixa ig-
noranc ia ésser al legada, lo dit spectable e mag-
nifico lochtilicnt general provéheix c m a n a la 
present ésser publicada per los lochs a c u s t u m a t s 
de la present c iutat , e après per les viles e lochs 
de la part l'mana de la present illa, ab c o n i m i n a c i o 
e pena als baties de cascuna vila e parroquia q u e 
si no executaran aquel la segons sa serie e t e n o r 
ells seran executa ts cu bens propis de les p e n e s 
c o m e s e s les quals seran stats remi tents e r e m i -
sos de e x e c u t a r . Dat . en Mallorques a vij del 
m e s de d e s e m b r e any M i l . C C C C . I .xxxx t res . 
l i , K . A o f i i ò . 
p o n g a f o r m a r un m a p a a r q u e o l ó g i c o de 
M a l l o r c a , sin el cual s e r á difícil a d e l a n -
tar n a d a en el o s c u r o é i n t r i n c a d o l a b e -
r i n t o de la p r e h i s t o r i a , nos ha m o v i d o á 
e m p r e n d e r a l g u n a s e x c u r s i o n e s á los 
p u n t o s c u y a posic ión t o p o g r á f i c a indica 
q u e en ellos d e b i e r o n de exis t i r los indi -
c a d o s m o n u m e n t o s , y en todos h e m o s 
h a l l a d o vest igios dc lo que b u s c á b a m o s . 
De l o ; q u e e x i s t i e r o n en la h u e r t a no 
a posible s o s p e c h a r s iquiera en q u e l u -
g a r p u d i e r a n e s t a r e m p l a z a d o s . El n o m -
b r e d c Clapcr d" es Gentils q u e lleva u n a 
p e q u e ñ a finca, j u n t o á la Vinyasa, es lo 
ú n i c o q u e i n d u c e á c r e e r q u e allí t u v o 
tal vez a s i e n t o u n a de esas g r a n d i o s a s 
moles de piedra , q u e ser ia luego a r r a s t r a -
da p o r a l g u n a de las d i l u v i a n a s i n u n d a -
c i o n e s q u e h a n s u f r i d o los t e r r e n o s c i r -
c u n v e c i n o s . 
P o r o t r a p a r t e , la c o n s t i t u c i ó n g e o l ó -
g ica del valle , a c u s a n d o la e x i s t e n c i a del 
m a r en toda ¡a vega del Camp de sa Ma, 
y de un g r a n lago , tal vez el m i s m o 
m a r , desde la Mola al p u e b l o , en los 
t i e m p o s de la p r e h i s t o r i a , q u i z á s d u r a n -
te la vida d c los pueblos o b j e t o de n u e s -
t r a s i n v e s t i g a c i o n e s , nos revela el c u i d a -
d o dc b u s c a r m o n u m e n t o s en d o n d e n o 
p u d i e r o n e x i s t i r . 
I l e c h a s las p r e c e d e n t e s o b s e r v a c i o n e s , 
p a s e m o s á o c u p a r n o s del r e s u l t a d o de 
n u e s t r o s m i n u c i o s o s r e c o n o c i m i e n t o s . 
E n los p u n t o s d e n o m i n a d o s C l a p c r 
d ' e s ( j e g a n t s , S' O l i v a r d' es F a n á s , C a n 
Coll de S o n A n g e l a t s , h e m o s r e c o g i d o 
los d a l o s s i g u i e n t e s : 
i . " C o n el n o m b r e dc C l a p e r d ' e s 
G e g a n t s d is t ingue el p u e b l o un p e q u e ñ o 
t e r r a p l é n e x i s t e n t e á la i z q u i e r d a de la 
c a r r e t e r a dc F o r n a l u t x , a n t e s de llegar-
ai t é r m i n o m u n i c i p a l d c este p u e b l o . 
C o m o no existe m á s q u e un t r o z o de 
pared del q u e debió ser m o n u m e n t o 
d r u í d i c o , a p e n a s d a r í a l u g a r á la s o s p e -
c h a del o r i g e n de esta c o n s t r u c c i ó n , si 
no hubiese n a c i d o un olivo e n t r e las j a m -
bas que f o r m a b a n la p u e r t a , o r i e n t a d a 
al p o n i e n t e . 
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2." N a v e t a s , — A la izquierda del c a -
m i n o vecinal q u e c o n d u c e á F o r n a l u t x 
por Binibassí , y en el p u n t o d e n o m i n a d o $1 Olivar ti' es Fanás, e x i s t e n u n o s seis ó 
siete g r a n d e s m o n t o n e s de p i e d r a s , cía-
pers c o m o los apel l ida el v u l g o , en los 
c u a l e s se c o n s e r v a n t o d a v í a restos de su 
c o n s t r u c c i ó n p r i m i t i v a , y c u y a s f o r m a s 
v p u e r t a , p e r f e c t a m e n t e o r i e n t a d a al po-
niente ó al l e v a n t e , a c u s a n el fin á q u e 
fueron d e s t i n a d o s . ( J i ros t r e c e ó c a t o r c e 
m á s h a v t o d a v í a de estos m o n t o n e s , i n -
f o r m e s y p r ó x i m o s á d e s a p a r e c e r , p o r 
h a b e r l e s q u i t a d o , c o n o b j e t o de a p r o v e -
c h a r l o s en la n u e v a c o n s t r u c c i ó n de pa-
redes dc g r a n res is tencia , los g r u e s o s 
c a n t o s q u e f o r m a b a n sus m u r o s de s o s -
tén . 
L o s a r q u e ó l o g o s d e n o m i n a r o n navetas 
á estos m o n u m e n t o s , p o r la f o r m a de na-
ve vuel ta al revés , q u e se les d a b a . L a 
o p i n i ó n g e n e r a l , es que s e r v í a n de c e -
m e n t e r i o á los pueblos q u e los c o n s t r u -
v e r o n , a u n q u e t a m b i é n p u d i e r o n s e r 
h a b i t a c i o n e s f a m i l i a r e s . 
Su f o r m a var ía desde la n a v e t a v u e l t a 
á la de un c u a d r i l o n g o ; s i e n d o de n o t a r 
la e x i s t e n c i a de u n o de ellos p e r f e c t a -
m e n t e c u a d r a d o , c o n s u s paredes rec tas 
y c o r r e s p o n d i e n t e s e s q u i n a s . 
L o s c a n t o s e m p l e a d o s en su c o n s t r u c -
c ión p a r e c e n l a b r a d o s y p o r lo m i s m o 
d i c h a s navetas h a n de p e r t e n e c e r á la 
edad del h i e r r o . 
A j u z g a r p o r el c a r á c t e r de las p a r e -
des la terales del i n d i c a d o c a m i n o y q u e 
f o r m a r í a n par te del c i r c u i t o , el m o n u -
m e n t o q u e nos o c u p a d e b i ó de m e d i r 
m u c h a s h e c t á r e a s . L o p u c o q u e se c o n -
s e r v a es d e b i d o á la dificultad dc r e d u c i r 
el t e r r e n o á c u l t i v o y h a b e r s e ut i l izado 
las n a v e t a s para a l m a c e n a r g u i j o . 
* # 
E n el p e q u e ñ o p r o m o n t o r i o c o n o c i d o 
c o n el n o m b r e de Can Coll, p e r t e n e -
c i e n t e al p r e d i o S o n A n g e l a t s y j u n t o al 
c a m i n o v e c i n a l de D e y á , se c o n s e r v a n 
i n f o r m e s restos q u e d a n l u g a r á la s o s -
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p e c h a de q u e allí debió de e x i s t i r o t r o ¡ 
de los edificios p r e h i s t ó r i c o s . L o s b a n -
c a l e s q u e se h a n c o n s t r u i d o en su pues -
to y la f o r m a y los m a t e r i a l e s de q u e 
c o n s t a n las h o r m a s , i n d i c a n q u e el c i ta -
d o m o n u m e n t o revis t ió en su día g r a n d e 
i n t e r é s . 
* * 
M u c h a p r á c t i c a se neces i ta p a r a r e c o -
n o c e r en la c ú s p i d e del 'Puig d' en Ca-
nals, s i t u a d o j u n t o l\ S' es ArgHas, q u e 
los res tos de p a r e d e s s u b s i s t e n t e s en d i -
c h o a l t o z a n o p e r t e n e c e n á un edificio 
p r e h i s t ó r i c o . N o s o t r o s nos l i m i t a r e m o s 
á c o n s i g n a r la s o s p e c h a , e s p e r a n d o que 
v e n g a n o t r o s m á s per i tos en la m a t e r i a 
q u e i n s p e c c i o n a n d o los indicados restos 
l leguen á c o n v e r t i r l a en c e r t e z a ; y ú n i -
c a m e n t e nos a t r e v e m o s á a f i r m a r que la 
posic ión t o p o g r á f i c a de d i c h o a l t o z a n o es 
la q u e solía e s c o g e r p a r a s u s h a b i t a c i o -
nes la r a z a q u e p e r p e t u ó su m e m o r i a 
c o n s t r u y e n d o tan e x t r a ñ o s m o n u m e n t o s , 
— ¿ E x i s t i e r o n t a m b i é n n a v e t a s en d i -
c h o p u n t o ? 
— L a f o r m a de a l g u n o s de a q u e l l o s 
m o n t o n e s de p i e d r a s sin m u r o s de s o s -
tén, susc i ta la d u d a de sí lo f u e r o n . 
L a d e s a p a r i c i ó n del m o n u m e n t o q u e 
nos o c u p a nada t iene de e x t r a ñ o , sí se 
a t i e n d e á los i n n u m e r a b l e s b a n c a l e s q u e 
se h a n c o n s t r u i d o á su a l r e d e d o r . 
T a l v e z e x i s t a n o t r o s res tos q u e se 
han e s c a p a d o á n u e s t r a s i n v e s t i g a c i o n e s 
y q u e d a r e m o s á c o n o c e r tan p r o n t o 
c o m o de ellos t e n g a m o s c o n o c i m i e n t o . 
R e s p e c t o á o t r a s not ic ias q u e si n o 
p e r t e n e c e n á la p r e h i s t o r i a se r o z a n c o n 
ella , puede verse n u e s t r a H i s t o r i a de 
S o l l c r , d o n d e nos o c u p a m o s de h a l l a z -
gos d i g n o s de un e s t u d i o q u e n o h e m o s 
podido h a c e r . 
J o s ¿ R Ü L L A N P U R O . 
I N S C R I P C I Ó N R O M A N A 
RECIENTEMENTE DESCUBIERTA ES M.CAIDUS 
[ M E N O R C A | 
~:i¡• q u i t a r en d i c h o predio u n a de 
¡ I las paredes del camino viejo de 
J | M a h ó n á A l a y o r , a n t i g u a v ía 
r o m a n a , se e n c o n t r ó u n a piedra de c a l i -
za v iva m i o c e n a (especie q u e c o n s t i t u y e 
el piso g e o l ó g i c o de A l c a í d ú s ) f o r m a n d o 
un para le lepípedo b a s t a n t e r e g u l a r , de 
un m e t r o y c i n c u e n t a c e n t í m e t r o s de 
l a r g o p o r sesenta c e n t í m e t r o s de a n c h o 
y c u a r e n t a de g r u e s o , en u n a de c u y a s 
c a r a s a n c h a s , escr i ta al t r a v é s , i n d i c a n d o 
que la piedra es tar ía c l a v a d a p o r un e x -
t r e m o , p r e s e n t a es ta i n s c r i p c i ó n : 
I M P " C A E S ' N E R 
V A - T R A 1 A N V S 
A V G ' G E R - P- P 
REFEClX 
T o d a ella o c u p a un e s p a c i o de c i n -
c u e n t a c e n t í m e t r o s p o r t re inta y siete , 
t e n i e n d o las le tras o c h o de a l to : el g r a -
b a d o es p o c o p r o f u n d o , y la p iedra p r e -
s e n t a m u hi lados el á n g u l o de la d e r e -
c h a . N o s o t r o s l e í m o s : 
[MVcnttor CAES.wr N E R -
V A T R A J A N U S 
WGitsttis GERmánictts Patir Vatríac 
RKI'ECIT. 
¿ Q u e rehilo, recompuso ó restauró el 
Emperador César Nerva Trujano, Au-
gusto Germánico, 'Padre de la 'Patria? 
El g r a b a d o r , n a d a m a n i c o r t o en c u a n t o 
al sujeto, se o l v i d a r í a el complemento ó 
p r e d i c a d o regido p o r el v e r b o re/acere. 
E s t e es o b v i o , sin e m b a r g o , y n o c r e e -
m o s pueda ser o t r o q u e las p a l a b r a s 
viam hanc (esta v í a ) , p o r q u e en Alcaí-
dús y sus c o n t o r n o s no exis te o t r o obje to 
ni m o n u m e n t o m á s q u e aquel c a m i n o , 
q u e pudiese n e c e s i t a r de u n a r e p a r a c i ó n 
i m p e r i a l . D a n m a y o r f i r m e z a á n u e s t r a 
c o n j e t u r a el peso e n o r m e del p e d r u s c o , 
q u e p a s a r á de q u i n c e q u i n t a l e s , i m p i -
d i e n d o p o r t a n t o el s u p o n e r l e a r r a n c a d o 
y d is tante de su p r í s t i n o si t io ; el e n c o n -
t r a r s e en el p u n t o c é n t r i c o del t r o z o de 
vía r o m a n a q u e m e d i a b a e n t r e Mago 
( M a h ó n ) y Labón? ( A l a y o r ) ; y el no te-
ner la p i e d r a , especie de menhir, c o r t e 
y disposic ión p r o p i a p a r a ir u n i d a á un 
edificio, y s! p a r a e s t a r s o l i t a r i a . E s m á s ; 
c r e e m o s q u e fué l a b r a d a en el m i s m o 
sit io en q u e h a sido d e s c u b i e r t a . 
Si la i n s c r i p c i ó n se g r a b ó i m p e r a n d o 
T r a j a n o , s u c e s o r y p r o t e g i d o del a n c i a -
no N e r v a , c u y o c o g n ó m e n t o m ó , d a t a r á 
de los a ñ o s 98 al 1 17 de n u e s t r a E r a . 
E l s i m p á t i c o c o l o n o - p r o p i e t a r i o de Al-
caidús. D. V i c e n t e C a r r e r a s , nos c e d i ó 
el m o n u m e n t o , y c o n el o b j e t o de g u a r -
d a r l o y d e f e n d e r l o del vandalismo mo-
derno, lo t r a s l a d a m o s , no o b s t a n t e sus 
k i l o g r a m o s y los v e i n t e k i l ó m e t r o s de 
d i s t a n c i a , á n u e s t r a c a s a , en c u y o jardín 
p o d r á e x a m i n a r l e el c u r i o s o a m a n t e de 
la E p i g r a f í a . 
San Cristóbal de Menorca , "¡ J e Marzo de 1845. 
FRANCISCO C A M P S M E R C A D A L . 
S K C C I Ó N O K I O I A l -
C O M I S I Ó N E J E C U T I V A 
D E L M O N U M E N T O Á R. L U L I O 
P R O G R A M A , aprobado cn sesión del 24 .Mar-
xo dc 1S92, con su jec ión al cual se abre C O N -
C U R S O , cutre hi jos dc las Baleares ó natural iza-
dos en el las , para premiar el m e j o r P R O Y E C T O 
D E C U E R P O ARtitiTEC I Ó N I C O dest inado á sustentar 
la E S T A T U A D E R A I J I U X D O L U I . I O fundida en b r o n -
c e , de 4 m e t r o s de al tura, c u y o m o d e l o original 
esta Comisión, autorizada por el E x c m o . Ayun-
t a m i e n t o de P a l m a , e n c a r g ó mediante c o n v e n i o , 
al laureado artista D . J u a n S a m s ó . 
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|.f| P o r la Secretaria de Comisión [ M u n t a n e r ioJ se 
facilitarán e jemplares litografiados de este plano, a los 
artistas que manden por ellos . 
|/>| l:n el despacho del Esci im, Sr . Alcalde du l 'al-
ma, puede verse una fotografía del boceto de la estatua 
que se modela , para foriuarse ¡dea de su actitud \ dc las 
pioporciout- , del plinto. 
Articulo 1.° Para el estudio y confecc ión 
_ del P r o y e c t o deberá tenerse cn c u e n t a : l. Q u e 
está acordado implantar el monumento en el pun-
to dc conf luenc ia del Paseo del H o m e y de las 
ca l les dc la Marina y del C o n q u i s t a d o r , según s e 
demuestra en el p lano dc su p r o l o n g a c i ó n y e n -
sanche lega lmente a p r o b a d o . \u \ I I . Q u e los m a -
ter iales para su cons t rucc ión procedan dc las 
canteras dc Mal lorca . I I I . Q u e cn su c o m p o -
s ic ión podrán ent rar c o m o e l e m e n t o s d e c o r a t i -
v o s : imaginaria de bajo ú alto re l ieve , e m b l e -
m a s , i n s c r i p c i o n e s , e t c . , fundidas cn b r o n c e , r e -
servándose para las obras c o m p l e m e n t a r i a s [ver-
jas , farolas , e t c . ] el h ierro for jado y de f u n d i -
c i ó n , mientras p r e d o m i n e por su esencial impor-
tancia la estatua del h é r o e á cuya m e m o r i a se 
cr i j e . [/)] 
A r t . " 2 ." F.l P r o y e c t o cons tará : I. D c los 
planos cn planta , alzado y c o r t e , diseñados con 
c l a r o s c u r o , en escala de un d e c í m e t r o por m e -
tro . I I . D c una Memor ia descr ipt iva y ra/.onada. 
I I I . D c un avance del presupuesto dc todas las 
obras que const i tuyan el cuerpo arquitectónico y 
sus a c c e s o r i o s , exclusión hecha dc las de espla-
nac ión del ter reno y dc las c i m e n t a c i o n e s . 
A r t . ° D i c h o s p l a n o s , fi jos en bast idores 
ó cn m a r c o s c o n cr i s ta les , y los d e m á s d o c u m e n -
tos cn carpetas cerradas con sus correspondientes 
tennis d is t int ivos , al par del sobre lacrado que 
c o n t e n g a el n o m b r e , naturaleza y domic i l io d c s u 
autor , deberán entregarse cn la Casa Consis tor ia l 
desde las d o c e dc la m a ñ a n a á las dos dc la tarde 
del día 15 y siguientes laborab les , hasta las mis -
mas horas del 50 de D i c i e m b r e p r ó x i m o . P o r la 
Secretar ia dc esta Comis ión se extenderán los 
correspondientes resguardos . 
A r t . " 4." S e formará un J u r a d o c o m p e t e n t e 
dc s iete m i e m b r o s , c o n voz s v o t o , n o m b r a d o s , 
á saber : 
U n o del seno de la C o m i s i ó n dc M o n u m e n -
tos Art ís t icos é His tór i cos de las Baleares . 
O t r o de la E x e n t a . Diputac ión Provinc ia l . 
O t r o d e l E x c n i o . A y u n t a m i e n t o dc Pa lma . 
2IO 
O t r o del Claustro de Profesores del Inst i tuto 
P r o v i n c i a l . 
O t r o de la J u n t a d^ e G o b i e r n o de la A r q u e o -
l ó g i c a Lul iana . 
O t r o de la Academia de Helias Artes de Palma. 
Y o t r o de los art is tas , escul tores ó arqui tec -
t o s , n o c o n c u r r e n t e s al c e r t a m e n . 
I.a mis ión de es te J u r a d o será clasificar por 
orden de mér i to abso luto los p r o y e c t o s p r e s e n -
t a d o s , después de haberse expues to al e x a m e n 
del públ ico por t é r m i n o de veinte dias, de jando 
á c a r g o de la Comisión Ejecutiva e leg i r , e n t r e los 
tres p r i m e r o s , el que juzgue más real izable , 
a t e n d i e n d o á los recursos pecuniar ios q u e se 
a l l egaren . 
A r t . " 5 . " E l p r e m i o consist irá e n JÒOpesetas 
para el autor del p r o y e c t o clasif icado con el n ú -
m e r o 1 . " 
A d e m á s , podrán o t o r g a r s e : uno de 2><> pese-
las, y o t r o de 12; péselas, r e s p e c t i v a m e n t e , á los 
autores de los proyectos clasificados en 2 . " v 3 . " 
lugar . 
Si el J u r a d o , según su leal saber y e n t e n d e r , 
de jare de incluir en terna a l g u n o de e l l o s , no se 
adjudicarán los premios c u y o s n ú m e r o s de o r -
den resulten e l i m i n a d o s . 
A r t . " d," Si n i n g u n o de los P r o y e c t o s p r e -
sentados obtuviese el pr imer p r e m i o , se c o n v o -
cará á los artistas de las provincias Balear, Cata-
lana y V a l e n c i a n a , cu 2 " c o n c u r s o , c o n igual 
p r o g r a m a , pero a u m e n t a n d o el valor del p r e m i o . 
A r t . " 7 . " En u n o ú o t r o c a s o , e legido por 
la Comisión el P r o y e c t o q u e haya de real izarse, 
se modelará de madera ba jo la dirección de su 
autor , en escala dc i|.|, á fin dc que pueda c o -
locarse sobre el m i s m o la estàtua ¡noticio q u e en 
igual proporc ión se está construyendo. 
A r t . " ú l t i m o . C u a n d o llegue el dia de la 
e r e c c i ó n del m o n u m e n t o , la Comisión procederá , 
dc acuerdo en el autor premiado y con la i n t e r -
venc ión oficial facultativa c o r r e s p o n d i e n t e , á la 
me jora si c a b e , del p r o y e c t o , y á la formación 
i l e l o s presupuestos y pl iegos de c o n d i c i o n e s i n -
dispensables para la e j ecuc ión definitiva de las 
obras . 
Pa lma 2 6 dc Marzo dc 1 8 9 2 . — E l Alca lde 
acc identa l de P a l m a . — P r e s i d e n t e , Miguel S a n -
t a n d r e u . — P. A . dc la C, E . el Voca l s e c r e t a r i o 
1 . " B a r t o l o m é Perra . 
SECCIÓN DE NOTICIAS 
H e m o s recibido el Reglamento ¡le la Exposición 
Nacional tic iniluslrias Artísticas, q u e el A y u n t a -
miento de Barcelona, acordó ce lebrar , desde el 
24 S e p t i e m b r e al 26 D ic iembre del corr iente a ñ o , 
c u y o o b j e t o es premiar á los autores españoles 
que concurran con obras per tenec ientes á es tos 
tres g r u p o s : Proyectos en general.—Realización 
plástica.—Aplicación industrial. I .os premios s e -
ñalados son : 
200 pesetas al autor de la m e j o r serie de d i -
b u j o s , que no podran ser m e n o s de l i e s , des t i -
nados á es tampados de a l g o d ó n . 
300 pesetas al del m e j o r dibujo de enca jes 
de carác ter s u n t u o s o . 
200 pesetas al de la m e j o r serie de objetos de 
cacharrer ía art ís t ica . 
200 pesetas al del me jor dibujo para un plato 
ó jarro en m a y ó l i c a . 
200 pesetas al de la me jor serie de dibujos , 
que no podrá ser m e n o r de tres , para la d e c o r a -
ción de baldosas, losas ó azule jos . 
300 pesetas al del me jor cristal grabado. 
300 pesetas al del me jor p r o y e c t o para obra 
de platería , de carácter suntuar io , 
400 pesetas al del m e j o r remate de verja ó 
candelero en hierro for jado. 
300 pesetas al del m e j o r mobi l iar io en ma-
dera blanca dest inado á c o m e d o r , de carácter lo 
más e c o n ó m i c o posible . 
400 al de la m e j o r serie de dibujos de un 
mobi l iar io dest inado á c o m e d o r de carácter sun-
t u o s o , c o m p r e n d i e n d o por lo m e n o s , aparador , 
mesa y sil la. 
300 pesetas rd del me jor aparato en metal 
para a lumbrado d o m é s t i c o . 
Las obras podrán presentarse a n ó n i m a s ó con 
el n o m b r e de su autor v c o n especial menc ión de 
enviarse para optar á c o n c u r s o ; l levando las a n ò -
nim :s una seña que se repetirá en el pliego c e -
rrado que contendrá el n o m b r e del autor 
E l J u r a d o General de la Expos ic ión de Artes 
decorat ivas ju/gará v fallará respecto del mér i to 
de las obras enviadas al c o n c u r s o . 
L o s dibujos ú obras premiadas quedarán de 
propiedad de sus autores . 
L o s autores de los p r o y e c t o s ú obras premia-
das por unanimidad, recibirán además del premio 
en metá l i co una medalla de I . »c lase ; de 2 . J c l a s e 
los que lo obtengan por dos terceras pa i tes de 
v o t o s ; v J e 3 . 1 c lase los q u e lo merezcan por 
mavor ia . 
R E D A C C I Ó N V A D M I N I S T R A C I Ó N ' 
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